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ablación,  la  cantidad  de  tejido  removido  en  el  estroma  y  la
profundidad  de  dan˜o  a  los  nervios  estromales  se  encuentran
estrechamente  relacionados2.  ﬁgura  1.b Universidad  Católica  de  Santiago  de  Guayaquil,  Guayaquil,  Ec
Se  observan  diferentes  momentos  de  regeneración  del  ner-
vio  estromal  y  del  plexo  nervioso  subbasal,  en  imágenes
tomadas  en  la  misma  profundidad  con  microscopio  4®
(NIDEK).  Los  nervios  estromales  se  ubican  en  el  estroma
anterior  y  medio,  aparecen  como  estructuras  lineales,
delgadas,  reﬂectivas,  en  varias  orientaciones,  con  patrón
dicotómico,  no  se  observan  detalles  internos  de  los  nervios1.
En  la  secuencia  se  observa  el  aumento  de  la  reﬂectividad  y
longitud  del  nervio  durante  el  primer  an˜o  de  postoperatorio.
Los  nervios  subbasales  están  localizados  entre  la  membranaCómo  citar  este  artículo:  Rojas  Alvarez  E,  González  Sotero  J.  
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e  Bowman  y  el  epitelio  basal.  Aparecen  como  estructuras
ineales  con  reﬂectividad  homogénea,  aspecto  dicotómico
n  forma  de  Y,  y  ﬁbras  de  interconexión  ﬁnas  en  forma  de
1.  La  ausencia  de  corte  lamelar  inﬂuye  en  que,  posterior  a
RK,  se  recuperen  de  forma  más  rápida  las  características
reoperatorias  del  plexo  nervioso  subbasal,  y  esta  recupe-
ación  es  total  al  an˜o  de  la  operación.  La  profundidad  de  laMicroscopia  confocal  secuencial  de  regeneración  nerviosa
.  http://dx.doi.org/10.1016/j.mexoft.2016.06.004
asson Doyma Me´xico S.A. Este es un art´ıculo Open Access bajo la
.0/).
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Figura  1  Imágenes  secuenciales  de  microscopía  confocal.  Paciente  operado  de  miopía  por  PRK,  en  diferentes  momentos  posto-







tratar con láser excímer. Arch Soc Esp Oftalmol. 2015;90:312--23.
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